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?? ????? ??? っ 、 ? ?
フイヒテの園民主義一般に就では、南原繁、フィヒテ 1"'於げる同民主義の理
論(貫教授還暦杭賀論文集昭和九年)参照。
第一期(I790-す4)，第二期(r794市9)，第三期 (18orト 11:"VgL， .K.~~ü.c!~eT. 
Ficht出 Leb四.W"rke nnd Leh re (G田chichte d. Isenm Pl】ilosophieBd. 6). 
Der gechlossne Handelsstaat. Ein 'philosophischel' E:n.b:¥'lrf als Anhang zur 
Rech tslehre. u. Probe einer kunftiぇ zuliefernden l'olitik.， (lI8oo)こ"1二Rechts
2) 
3) 
?、???????????????、??????????????????????????? ? 。 、 ? ??????、?? 〉?〈?? ?、???ィ?
、???????????????
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lehre 1:云ふは、 Grundlagedes N atum:ch ts etcο796)を指す。本書を第二期
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』立、 Beweis，wit: wenig die Philo~ophie gegeceIl;e Verha.ltnisse beurthei1 en~ im 
Prattischen sick四 rechtfindenkonneな b~云つナー 1 調ふ。 (F.chtes gesa皿田t.
¥1¥'. Bd III XXXVIII)o 4)、5) 本稿末尾の註重量照。
Der geschlossne Handelsstaat， 111， SS.400--4oJ (4-5)ー 一前者は全集版の巻鍛
及び頁敵。括弧内は5ふM.版の頁厳。以下関断。筒、 philo回 'phi8Çh~ Bibliolhek. 
版には金集版の頁殿が布。である。 2) 出 emi"， 3) ebendo. 
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!!' SS. 40[-:-402， (5-6)・SS.440-442 (4~; -S2). 
III， S.423 (30). 6) ti:I，S. 424 cl i) 
フィヒテ密会髄主義主解きん左す品目palll1i及ひ~~r チスの理論家は、 Stand な
る字よ 97ィヒテの理想園家は身分闘家 (Standestaat)であると云ふ。 (Spann，
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Standと匝，81してゐる。 (Vgl.Nalurrecht ~ '2 D. nr .S...23.'配 υasSystem 
d. Sitte;，;ehre ~ 26 1V S. 327)こ、に云ふ Stnndは]献業又は階級でめって
封建的身分ではなぃ。之ナチ来的曲解のーである。
Il1 SS・403-40O-(8-1')- 9) 111目 408('3). 
1I SS. 4[5-417 (2[-23). ll) 直ちに列明寸志様に、慣値E債格Eが
8) 
10) 
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等i量せられてゐる o 12) III 58. 4"1-'1.2' (26， 27)' 
III SS・424-427(:¥1-35) 14) . H'訂S.428-43' (35-38) 
IIIS・432(40)・7，ヒテはこの貨幣の材料lとして、紙及び皮革を薦める。
III S5. 435-440 (43-48). 
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3) フィヒテは、後年の Recbtslebreに於て、金属貨勢li商品と貨幣との Halb
heit tごと云ふ(I(echtslehre 18 I:' herausgeget埠nvon I-lans 5chu!z. 5. 89)目
111 5: 452 (63) 
!! ~S. 457':'458 (58-70)・
III s. 460 (71. 72)・
ebenda 
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III s. 453 (64). 
JII SS. 461. 46. (n， 74) 
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??、 ?????? 、 。
III 55. 469. 470 (82) 
III S. 476 (90)・
IIIS・484(100) 2) 
?， 、 ， 、、，、、????????????????、??????????
?， 、 ? ? ? ? 、
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III s. 489 (I05). 
外岡貿易は世界貨幣によってのみ可能fでか e，T i6る。I~l SS. 477. 478 ('i，. 92). 
ebe;:Lda 
IJI s. 5∞(1l6). 
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rIt s. ∞(川). 10) III S. 479 (93). 
河川・注・山脈等を指す。 之フランス革命に際しC"Dantonがフランzω
froniiere' natû;èll~ に就て云へることよ b 来るのでめちうと云はれる。 Vgl.

















此は明かにカントに肉げられてゐる。庁、〆 I、は 1795Zum Fewigen Frieden 
e公げにした、而して之に聖子してフィ~， ;.1:ま翌年その批評を ;philosophische
Journalに書いた。 (Vlll 邑呂田 427-436)
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Fichte， Beitrag zur Berichtigung der Url:eiJ< der PulJrkulfls uber die Fran必-
sischen Revolution (17<;>3). 
x. Leon， cit. op.pp. 67マ6.
III s. 393 (X:XVIIl)一一ー 引用は原文J邑りではない。
x. Leon. cit. op. PP. 116-120 我々は .¥da.n-:LMullt:rがスミス的立場に立っ
て罵倒均な批拘jをなしたことを、 J思潮のttEれのめはた Y しさの理解のために
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Vgl:-Rachtsle!n"e 1812. SS目 53-55・
フィヒテの圃民概念を明かにすることは、「園民(D瓶耐:Jの意義をよち明瞭に
するF斤以である。
Leon， Clt.Op. pp. 101-116， G. Schmoller， ].G. Fil[:hte，Eine Studie aus de皿
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u. St.tistik Bd. 5 1865.) 
S) Fichteと同u<永遠の平和を欲しに r<.a叫は、 Zomewigcn Frieden に於
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III S. 447 (56， 57) 
III 5S. 421. 42. (.8) I技術及ぴ轡業金なす排1l帥寵に於ては勢働手段・労働
望号象の偶然的財産に就ては、全然i主1'~るべ事ではな L、。J()II邑.444 (53)J 
現今の統制理論も又多〈これを出でなL、。
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Drunner， Cit. up. SS. 42-46. ~ r~書 i庇環論uが深〈理性的でなげればならぬ
ー設左である。
フイヒテに従へば、投々が上に見「ご「財産権J?j:元よ b、内館色亦「自我」の
白由活動の所産に外ならなL、。
17) 
18) 
